



481 -191، 7831ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،2، ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎردﻫﻢﻣﺠﻠﻪ رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﻳﺮان، ﺳﺎل 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. ﺑﺨـﺶ رواﻧـﺸﻨﺎﺳﻲ ﺗﺮﺑﻴﺘـﻲ  .ﺷﻨﺎﺳـﻲ داﻧـﺸﻜﺪه ﻋﻠـﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘـﻲ و روان ، داﻧـﺸﮕﺎه ﺷـﻴﺮاز ﺷـﻴﺮاز، . اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺷـﻴﺮاز رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ، ﺗﺨﺼﺼﻲ دﻛﺘﺮاي  *
   ri.ca.uzarihs@irahch :liam-E                                                                                                                           (.ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل )1170-1446826: دورﻧﮕﺎر
  . ﺷﻴﺮاز، واﺣﺪ ﻣﺸﺎوره2 آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻧﺎﺣﻴﻪ ، ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ**
  
  آﻣﻮزان  ﻛﺎرآﻣﺪي داﻧﺶ- ﺧﻮدﺑﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻲ  ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖراﺑﻄﻪ 
  ﺳﺎﻻن در ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ
  
 **، رﺳﻮل ﻛﻴﺎﻧﻲ*ﭼﺎري دﻛﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﺣﺴﻴﻦ
  
  ﭼﻜﻴﺪه
   ﻛﺎرآﻣـﺪي - ﺧـﻮد ﺑـﺎ ﺑـﺮادران / ﺗﺤـﺼﻴﻼت ﭘـﺪر و ﻣـﺎدر، ﺷـﻐﻞ ﭘـﺪر و ﺷـﻤﺎر ﺧـﻮاﻫﺮان راﺑﻄـﻪ  ﻫـﺪف از ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑﺮرﺳـﻲ :ﻫﺪف
 ﻛﺎرآﻣـﺪي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻧﻴـﺰ ﺑﺮرﺳـﻲ -راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﺧﻮد.  راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺑﻮد آﻣﻮزان دورهﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﻧﺶ ﺷﺪه در ﺗﻌ  ادراك
  .ﺷﺪه اﺳﺖ
 -ايﮔﻴـﺮي ﺧﻮﺷـﻪ  راﻫﻨﻤـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ روش ﻧﻤﻮﻧـﻪ  دوره(  ﭘﺴﺮ 491 دﺧﺘﺮ و 402)آﻣﻮز  داﻧﺶ 893 ﻣﻘﻄﻌﻲ - در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ :روش
ﻛﻤـﻚ ﻫـﺎ ﺑـﻪ   داده.ﺳﺎﻻن را ﺗﻜﻤﻴـﻞ ﻛﺮدﻧـﺪ   اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﻫﻢﻫﺎي در ﺗﻌﺎﻣﻞﺷﺪه  ادراك ﻛﺎرآﻣﺪي -دﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﻣﻘﻴﺎس ﺧﻮ 
  .ﻃﺮﻓﻪ و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ ، ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚtﻫﺎي آﻣﺎري  آزﻣﻮن
ﭼﻨـﻴﻦ اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑـﻴﻦ ﻫـﻢ . ﺳﺖاﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﻨﺠﻲ ﻣﻘﻴﺎس ﻳﺎدﺷﺪه ﺑﺮاي ﻛﺎر در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎي روان  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ وﻳﮋﮔﻲ :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻛﺎرآﻣـﺪي -دﺧﺘـﺮان از ﻧﻈـﺮ ﺧـﻮد . داري ﻧـﺸﺎن ﻧـﺪاد ﺳـﺎﻻن ارﺗﺒـﺎط ﻣﻌﻨـﻲ ﺷﺪه در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻫﻢ  ﻛﺎرآﻣﺪي ادراك -ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﺧﻮد 
داري  ﻲﻣﻌﻨ ـراﺑﻄﻪ ﺳﺎﻻن ﺷﺪه در ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ  ﻛﺎرآﻣﺪي ادراك - ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻐﻞ ﭘﺪر . داري ﺑﺎ ﭘﺴﺮان ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺷﺪه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ  ادراك
 ﻛﺎرآﻣـﺪي -ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺧـﻮاﻫﺮان و ﺑـﺮادران و ﺧـﻮد . ﻛﺎرآﻣﺪي ﻧﺪاﺷﺖ - ﺧﻮد ﺑﺎداري  ﻣﻌﻨﻲراﺑﻄﻪ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﭘﺪر و ﻣﺎدر . (<p0/10 )داﺷﺖ
  . ﺷﺪ دﻳﺪه( <p0/50)داري  راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻣﻌﻨﻲ
ﺳﺎﻻن راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارﻧﺪ؛ اﻣـﺎ  ﻫﻢﺷﺪه در ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﻛﺎرآﻣﺪي ادراك - ﺧﻮد ﺑﺎ ﺷﻐﻞ ﭘﺪر و ﺷﻤﺎر ﺑﺮادران و ﺧﻮاﻫﺮان :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺳـﺎﻻن ﺷﺪه در ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﻫـﻢ ﻛﺎرآﻣﺪي ادراك - ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ،آﻣﻮزﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺶ 
  .در ارﺗﺒﺎط ﻧﻴﺴﺖ
  
   ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖﻴ ﻛﺎرآﻣﺪي، ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﭘ-ﺧﻮد :ﻛﻠﻴﺪواژه














































ﺮﮔـﺬار ﺗﺄﺛﻴﻪ ﻧﻈﺮﻳـﻪ ﻳ ـاز ارا ﭘـﺲ وﻳـﮋه  ﻪ ﺑ ،ﻫﺎي اﺧﻴﺮ  ﺳﺎل در
ﺑـﻪ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ ( 7791، 1ﺑﺎﻧـﺪورا  )ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻧـﺪورا 
 ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺗﻮﺟﻪ زﻳـﺎدي -اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻧﻈﺮﻳـﻪ ﻧﻜﺘـﻪ ﻣﻬـﻢ ( 7991) 3 و واﻟﻴﺎﻧـﺖ2ﭘـﺎژارس .ﺷـﺪه اﺳـﺖ
ﺑـﺮ  و داﻧﻨـﺪ  ﻛﺎرآﻣﺪي ﻣـﻲ - اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻧﺪورا را ﺧﻮد -ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
ﻳﻨـﺪﻫﺎي آﻓﺮﭘﺎﻳـﻪ  ﻛﺎرآﻣـﺪي -ﻛـﻪ ﺑﺎورﻫـﺎي ﺧـﻮد اﻳـﻦ ﺑﺎورﻧـﺪ 
 .اﺳـﺖ ﻖ ﻓـﺮدي ﻳ ـﭼﻮن اﻧﮕﻴـﺰش، ﺑﻬﺰﻳـﺴﺘﻲ رواﻧـﻲ و ﻋﻼ  ﻣﻬﻤﻲ
 ﻳـﻚ ﻣﺘﻐﻴـﺮ  را  ﻛﺎرآﻣـﺪي -ﺧـﻮد ( 2002 )5 و ﺷﺎﻧﻚ 4ﺗﺮﻳﭻ ﻦﻴﭘ
 ﺷــﻨﺎﺧﺘﻲ، -ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫــﺎي اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ﻳــﺎدﮔﻴﺮي، اﺳﺎﺳــﻲ در
ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر  ﻫـﺎ و رﻓﺘﺎرﻫـﺎ ﻫﺎي ﺣﺮﻛﺘـﻲ، اﻧﺘﺨـﺎب راﻫﺒـﺮد  ﻣﻬﺎرت
  ﻣﻴ ــﺎن ﻲ ﻋﻠّ ــارﺗﺒ ــﺎط ﺑ ــﻪ وﺟ ــﻮد ( 5991 )6زﻳﻤ ــﺮﻣﻦ .اﻧ ــﺪ هآورد
 و ﭘـﺎژارس ﺑـﺎور ﺑـﻪ . ﻧﻤـﻮد  ﻛﺎرآﻣﺪي و اﻧﮕﻴـﺰش اﺷـﺎره -ﺧﻮد
ﻫـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ ﻫـﺎي ﻳﺎﻓﺘـﻪ  ﻛﺎرآﻣﺪي و -، ﺧﻮد (4002)واﻟﻴﺎﻧﺖ 
اي ﭼ ــﻮن ﭘﺰﺷ ــﻜﻲ، ﻫ ــﺎي ﮔ ــﺴﺘﺮده   زﻣﻴﻨ ــﻪﻣﺮﺑ ــﻮط ﺑ ــﻪ آن در 
ﻫـﺎي ﻫﻤﮕـﺎﻧﻲ، اﻣـﻮر ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﻲ و  رﺳﺎﻧﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،ﻫﺎي  ﺑﺮرﺳﻲ
ﻛـﺎرﺑﺮد آﻣﻮزش و ﭘﺮورش رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ، رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ و  ﺳﻴﺎﺳﻲ،
ﺗـﻮان رﺿـﺎﻳﺖ از  ﻛﻤـﻚ اﻳـﻦ ﻣﺘﻐﻴـﺮ در ﻧﻮﺟـﻮاﻧﻲ ﻣـﻲ ﺑـﻪ .دارد
، 8، ﮔﺮﺑﻴﻨ ــﻮ7وﺳ ــﭽﻴﻮ)ﺑﻴﻨ ــﻲ ﻛ ــﺮد  ﭘ ــﻴﺶ زﻧ ــﺪﮔﻲ در آﻳﻨ ــﺪه را 
ﺳﻄﻮح ﺑـﺎﻻي آن، ﺑـﺎ (. 7002، 11، و ﻛﺎﭘﺮارا 01، دﻟﺒﻮو 9ﭘﺎﺳﺘﻮرِﻟﻲ
اﺳـﺖ ﭘﺮﺧﻄﺮ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺖ ﻫﻤﺮاه رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺗﻮان ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ 
در ( . 6002، 61 و ﺷـــﺎﻳﻮ51، ﺗـ ــﺎن41، ﻧـ ــﺎﺋﻮر31، ﻓﺎﻧـ ــﮓ21ﻣـ ــﺎ)
 ﻛﺎرآﻣــﺪي - ﺧــﻮد ،ﻫــﺎي رواﻧــﺸﻨﺎﺳﻲ ورزش ﻧﻴــﺰ  ﭘــﮋوﻫﺶ
، 81، ﻣﺎزورﻛﻴﻮﻳﭻ 71ﻟﻮﺳﭽﻴﻨﺴﻜﺎ)ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻓﺮاوان داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
اﻳـﻦ ﺑـﺎور  ﺑـﺮ ( 3002 )ﭘـﺎژارس (. 7002، 02 و ﺷﻮارزر 91زﻳﮕﻠﻤﻦ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺮ ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ  ﻣـﻲ 12 ﻛﺎرآﻣـﺪي ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ -اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد 
ﺻـﻮرت ﻏﻴﺮﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑ ـﺮ ﻫـﺪف  ﺮ ﺑﮕـﺬارد و ﺑ ـﻪﺗ ـﺄﺛﻴﺤـﺼﻴﻠﻲ ﺗ
   .ﺑﺎﺷﺪﻣﺆﺛﺮ  اﺳﺖ، آﻣﻮزان ﻛﻪ ﻫﻤﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻤﺮات داﻧﺶ
 ﻛﺎرآﻣـﺪي -در ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺑﺎورﻫـﺎي ﺧـﻮد 
ﻫﺎي آن ﻛﻪ در ارﺗﺒـﺎط ﻜﻲ از ﺟﻨﺒﻪ ﻳ. ﺑﺎﺷﻨﺪداراي ﭼﻨﺪ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻲ 
 22 ﻛﺎرآﻣﺪي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ -ﺑﺎﺷﺪ، ﺧﻮد ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ 
 ﺳﻄﺢ رﺿﺎﻳﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ اﻓـﺮاد دﻫﻨﺪه  ﻛﻪ ﺑﺎزﺗﺎب ﺷﻮدﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﻧﺎ
ﻛـﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧـﺪ ﺑﺮﺧﻲ از رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن (. 2891ﺑﺎﻧﺪورا، )اﺳﺖ 
ﺰاﻳﻲ در ﺳ ـﺑـﻪ  ﺗﻮاﻧـﺪ ﺳـﻬﻢ ن ﺧﻮد ﻣـﻲ ﺳﺎﻻ ﻫﻢراﺑﻄﻪ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺎ 
ﺷـﺮ و ﻛُـﻮاي، آ )رﺷـﺪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و ﻋـﺎﻃﻔﻲ آﻧـﺎن داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ
ﺑﺎور ( 7891) 42آﺷﺮ و 32ﭘﺎرﻛﺮ (.3891، 0791؛ ﻫﺎرﺗﺎپ، 0991
ﻛﻮدﻛﺎﻧﻲ ﻛﻪ از اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ دﻳﮕـﺮان ﭘﺮﻫﻴـﺰ دارﻧﺪ  
آﻣـﺎدﮔﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ن ﺧﻮد ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﻲ ﺳﺎﻻﺳﻮي ﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪ ﻳﺎ از  ﻣﻲ
دارﻧـﺪ و ﻋﻤﻠﻜـﺮد را اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﺸﻜﻼت رﻓﺘـﺎري و ﻋـﺎﻃﻔﻲ 
 62 و ﻟـﺪ 52وﻳﻠـﺮ  ﻫـﺎي  ﭘـﮋوﻫﺶ .ﻳﺎﺑﺪﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ 
 -ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان ﺧـﻮد را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷـﺖ ﻣﻘﻴﺎﺳﻲ ، ﺳﺎﺧﺖ (2891)
ﻛﺎرآﻣ ــﺪي ﻛﻮدﻛ ــﺎن دوره اﺑﺘ ــﺪاﻳﻲ در ﺗﻌﺎﻣ ــﻞ اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ ﺑ ــﺎ 
  1  . ﻛﻨﺪ ﻣﻲارزﻳﺎﺑﻲ  ﻧﺸﺎن راﺳﺎﻻ ﻫﻢ
ﻫـﺎي اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ﻛــﻪ ارﺗﺒـﺎط زﻳ ــﺎدي ﺑ ــﺎ  ﻣﻬــﺎرتدر زﻣﻴﻨ ـﻪ 
 ﻛﺎرآﻣـﺪي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ دارﻧـﺪ و راﺑﻄـﻪ ﺑﺎورﻫـﺎي -ﺑﺎورﻫﺎي ﺧﻮد 
ﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻫـﺎي رواﻧـﺸﻨﺎﺧﺘ  ﻛﺎرآﻣﺪي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﺳﺎزوﻛﺎر -ﺧﻮد
اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﺧﻮدﭘﻨ ــﺪاري و ﻋ ــﺰت ﻧﻔ ــﺲ، ﻛ ــﺎﻫﺶ اﻓ ــﺴﺮدﮔﻲ و 
ﺷـﺪه اﺳـﺖ اﻧﺠـﺎم ﻫـﺎي زﻳـﺎدي  ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ ﭘـﮋوﻫﺶ
؛ 7731، 13 و ﻣﻴـﺮون 03، ﻛﺮﺗﺞ 92دﻳﺴﻜﻮن ،82، ﺳﺎﻧﺪرز 72ﻫﺎرﺟﻲ)
، 63 و ﻣﻴﮕﻠــﻲ53، ﺗﺮﻧــﺮ43، ﻛﺎرﺗﻴﻨــﺎ33؛ ﻓﺮاﻳــﺪل6002، 23آﻧــﺴﻲ
 ﻛﺎرآﻣ ــﺪي ﺑ ــﺎ اﺑﻌ ــﺎد ﮔﻮﻧ ــﺎﮔﻮﻧﻲ از -ﺑﺎورﻫ ــﺎي ﺧ ــﻮد (. 7002
ﻫﺎي اﻧﺴﺎن و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑـﺮآن ﭼـﻮن اﻧﮕﻴـﺰش، ﺗـﻼش و رﻓﺘﺎر
 73ﺧﻮدﭘﺎﻳﻲﻣﺪاوﻣﺖ در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، ﺧﻮدﭘﻨﺪاري و 
ﺷﺪه در ﻫﺎي اﻧﺠﺎم  ﭘﮋوﻫﺶ(. 9891ﺑﺎﻧﺪورا، )ﺑﺎﺷﺪ در ارﺗﺒﺎط ﻣﻲ 
 .اﻧـﺪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑـﺮ دو ﻫـﺪف ﺑـﻮده ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، زﻣﻴﻨﻪ وﺿﻌﻴﺖ 
و  ﻛﺎرآﻣـﺪي -ﺑﺎورﻫـﺎي ﺧـﻮدﻣﻴـﺎن ، ﻛـﺸﻒ ارﺗﺒـﺎط ﻧﺨـﺴﺖ
دوم ﻞ ﻣﺮﺑ ــﻮط ﺑ ــﻪ اﻧﺘﺨــﺎب رﺷ ــﺘﻪ ﺗﺤــﺼﻴﻠﻲ و ﺷ ــﻐﻞ؛ و ﻳﻣ ــﺴﺎ
ﺷـﺪه ﺑـﺎ  ﻛﺎرآﻣـﺪي ادراك -ﺧﻮدﻣﻴﺎن ﻛﻨﻜﺎش ﭘﻴﺮاﻣﻮن ارﺗﺒﺎط 
 و ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ  اﻧﮕﻴـﺰش  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي رواﻧـﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ﺣـﻮزه
  (.2002ﺗﺮﻳﭻ و ﺷﺎﻧﻚ،  ﻦﻴ؛ ﭘ3991ﺑﺎﻧﺪورا، )
، رو ﺑـﻪ رﺷـﺪ در ﻛـﺸﻮرﻫﺎي وﻳﮋه  ﺑﻪﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻫﺎي در ﭘﮋوﻫﺶ 
 ﺗﺮﺑﻴﺘـﻲ و -داري ﺑﻴﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺘﻔﺎوت رواﻧﻲ  ﻌﻨﻲﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣ 
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﻣـﻮزش و . ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﺰارش ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  زﻣﻴﻨﻪ
 ﺑـﺮاي ﺗﻌﻴـﻴﻦ وﺿـﻌﻴﺖ  راﻫـﺎي ﮔﻮﻧ ـﺎﮔﻮﻧﻲ ، ﺷـﺎﺧﺺﭘـﺮورش
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 ﺗﺤﺼﻴﻼت، ﺷـﻐﻞ  و  ﻣﻴﺰان درآﻣﺪ  ﺟﻤﻠﻪ  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از -اﻗﺘﺼﺎدي
ﻫـﺎي ﺑﺮرﺳـﻲ (. 6731ﺧﻴـﺮ، )ﺑﺮﻧـﺪ ﻛﺎر ﻣﻲ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﻪ واﻟﺪﻳﻦ 
 ﺳـﻮاد ﭘـﺪر ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ وﻳﮋه ﺑﻪ  ﻛﻪ اﻧﺪدر اﻳﺮان ﻧﺸﺎن داده  ﺷﺪه اﻧﺠﺎم
 ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﻴﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺧـﺎﻧﻮاده اﺳـﺖ و ﻣﻌﻴﺎر ﺗﻌﻴﻴﻦ 
ﻫـﺎي ذﻫﻨـﻲ ﻓﺮزﻧـﺪان ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ  ﻣﻲ
  .اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد
 ﺑـﻪ  و ﻣـﺎدر ﺮ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﭘﺪر ﺗﺄﺛﻴدر ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ 
اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑـﺮ  -ديﻫﺎي وﺿـﻌﻴﺖ اﻗﺘـﺼﺎ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﺧﺺ 
 در ﺗﻌـــﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤـــﺎﻋﻲ ﺷـــﺪه  ادراك ﻛﺎرآﻣـــﺪي-ﺧـــﻮد
ﻳﻜﻲ از ﻣﺒﺎﺣﺚ .  راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ آﻣﻮزان دوره  داﻧﺶ
ﺳـﺎﺧﺘﺎر آﻣـﻮزش و ﭘـﺮورش اﻧـﺪرﻛﺎران ﻧﻈﺮي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دﺳﺖ 
 ﻛﺎرآﻣﺪي و ارﺗﺒﺎط آن ﺑـﺎ ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ -ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي ﺑﺎورﻫﺎي ﺧﻮد 
اﻟـﺪﻳﻦ، ﺑﺮرﺳـﻲ اﻳـﻦ ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﺗﺤـﺼﻴﻼت و. ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ اﺳـﺖ
 . آﻣﻮزﺷـﻲ ﻓﺮاواﻧـﻲ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ -ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﺎرﺑﺮدﻫـﺎي ﻋﻤﻠـﻲ  ﻣﻲ
 -ﺑـﻴﻦ ﺧـﻮد  -1: ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺷـﺮح زﻳـﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ  ﻓﺮﺿﻴﻪ
و ن ﺳـﺎﻻ ﻫـﻢاﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑ ـﺎ  ﺗﻌﺎﻣـﻞه در ﺷـﺪ ادراك ﻛﺎرآﻣـﺪي
  ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ  ﻪﻄ ـاﺑ ر  راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ آﻣﻮزان دوره  داﻧﺶﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
ﻛﺎرآﻣـﺪي  -ﺧـﻮد ﻧﻈـﺮ آﻣﻮزان دﺧﺘـﺮ از  داﻧﺶ -2 .وﺟﻮد دارد 
ي دارﻣﻌﻨـﻲ ﻃﻮر  ﻪﺑ ،نﺳﺎﻻ ﻫﻢﺑﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ه در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺷﺪ ادراك
ﻛـﻪ آﻣﻮزاﻧﻲ  داﻧﺶ -3. ﻛﻨﻨﺪآﻣﻮزان ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﺑﻬﺘﺮ از داﻧﺶ 
  ﻛﺎرآﻣــﺪي-ﺧــﻮدﻧﻈــﺮ ﻛــﺮده دارﻧــﺪ، از واﻟــﺪﻳﻦ ﺗﺤــﺼﻴﻞ 
 ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺑﻬﺘـﺮي نﺳـﺎﻻ ﻫـﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑـﺎ در ﺗﻌﺎﻣﻞ  هﺷﺪ ادراك
 ﺷـﺎن ﻠﻲ واﻟـﺪﻳﻦ آﻣﻮزاﻧﻲ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﺤـﺼﻴ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺶ 
آﻣـﻮزان ﺑـﺮ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ داﻧـﺶ ﺑـﻴﻦ ﮔـﺮوه  -4. ﺗﺮ اﺳـﺖ  ﭘﺎﻳﻴﻦ
ه در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺷﺪ ادراك  ﻛﺎرآﻣﺪي -ﺧﻮدﻧﻈﺮ از  ﺣﺴﺐ ﺷﻐﻞ ﭘﺪر 
ﺑـﻴﻦ  -5  و داري وﺟـﻮد دارد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ ن ﺳﺎﻻ ﻫﻢاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ 
آﻣـﻮزان ﺑـﺮادران داﻧـﺶ  و ﺧـﻮاﻫﺮان ﺷـﻤﺎر و  ﻛﺎرآﻣﺪي -ﺧﻮد
  .اردوﺟﻮد دﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻄاﺑ ر راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ دوره
 
  روش
ﺟﺎﻣﻌـﻪ آﻣـﺎري .  ﻣﻘﻄﻌﻲ اﺳﺖ -اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ 
ﺷﻬﺮ ﺷﻴﺮاز ﺑﻮدﻧﺪ ﻛـﻪ در راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ دوره ان آﻣﻮزﭘﮋوﻫﺶ داﻧﺶ 
ﺑـﻪ  اﻳـﻦ ﺷـﻬﺮ در ﻧـﻮاﺣﻲ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧـﻪ 4831-58ﺳـﺎل ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ 
روش ﻫ ــﺎ ﺑ ــﻪ  آزﻣ ــﻮدﻧﻲ اﻧﺘﺨــﺎب .اﻧ ــﺪﺗﺤــﺼﻴﻞ اﺷ ــﺘﻐﺎل داﺷ ــﺘﻪ 
ب ﺑـﺮاي اﻧﺘﺨـﺎ.  ﺗـﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ-اي ﺧﻮﺷـﻪﮔﻴـﺮي  ﻧﻤﻮﻧـﻪ
ﻫـﺮ ﻛـﺪام از ﻧـﻮاﺣﻲ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧـﻪ ﻳـﻚ ﻫـﺎ ﻧﺨـﺴﺖ از  آزﻣـﻮدﻧﻲ
ﻣﺪرﺳـﻪ راﻫﻨﻤـﺎﻳﻲ دﺧﺘﺮاﻧـﻪ و ﻳـﻚ ﻣﺪرﺳـﻪ راﻫﻨﻤـﺎﻳﻲ ﭘـﺴﺮاﻧﻪ 
ﻫ ــﺎي اول ﺗ ــﺎ ﺳ ــﻮم ﻣ ــﺪارس ﺳ ــﭙﺲ از ﻛ ــﻼس . اﻧﺘﺨ ــﺎب ﺷ ــﺪ 
ﺷﺪه ﻳﻚ ﻛﻼس اول، ﻳﻚ ﻛﻼس دوم و ﻳـﻚ ﻛـﻼس  اﻧﺘﺨﺎب
آﻣ ــﻮزان از ﻛ ــﻞ داﻧ ــﺶ .  اﻧﺘﺨ ــﺎب ﺷ ــﺪﻧﺪ ﺗ ــﺼﺎدفﺳ ــﻮم ﺑ ــﻪ 
ﺷـﻤﺎر  .ﺷـﺪآوري ﮔـﺮدﻼﻋـﺎت اﻃﺷـﺪه  ﻫـﺎي اﻧﺘﺨـﺎب ﻛـﻼس
(  ﭘـﺴﺮ 491 دﺧﺘـﺮ و 402) ﻧﻔﺮ 893ﻫﺎ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ  آزﻣﻮدﻧﻲ
 .ﺑﻮد
  ﻣﻘﻴـ ــﺎس ، اﻳـــﻦ ﭘـ ــﮋوﻫﺶ در ﻫـ ــﺎ ﺑـ ــﺮاي ﮔـ ــﺮدآوري داده
ﻫ ــﺎي اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ ﺑ ــﺎ  ﺷــﺪه در ﺗﻌﺎﻣ ــﻞ ادراك ﻛﺎرآﻣ ــﺪي -ﺧــﻮد
ﻳﺎدﺷـﺪه  ﻣﻘﻴـﺎس . ﺷﺪﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ( 2891 ،وﻳﻠﺮ و ﻟﺪ ) 1ﺳﺎﻻن ﻫﻢ
ﺑ ـﺮاي آن را  (ﺟـﺎ ﻫﻤـﺎن )وﻳﻠـﺮ و ﻟـﺪو  ﮔﻮﻳـﻪ اﺳـﺖ 22داراي 
 دردﺑـﺴﺘﺎن  ﻛﺎرآﻣـﺪي ﻛﻮدﻛـﺎن ﺳـﻮم ﺗـﺎ ﭘـﻨﺠﻢ -ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮد 
 اﻳـﻦ ﻣﻘﻴـﺎس ﻪﻫـﺮ ﮔﻮﻳ ـ .اﻧـﺪ  ﺳﺎﺧﺘﻪن ﺳﺎﻻ ﻫﻢرواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ 
اي ﺟﻤﻠـﻪ  ﺻـﻮرت  ﻪﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻳﻚ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑ ـ
، «ﺧﻴﻠـﻲ آﺳـﺎن»آن ﭼﻬـﺎر ﮔﺰﻳﻨـﻪ و ﺑـﺮاي ﻧـﺎﻗﺺ ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه 
از ﻛـﻮدك . ﺪه اﺳﺖ ﻪ ﺷ ﻳ ارا «ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺨﺖ » و «ﺳﺨﺖ»، «آﺳﺎن»
ﺷﻮد ﺗﺎ ﺟﺎي ﺧﺎﻟﻲ ﮔﻮﻳﻪ را ﺑﺎ اﻧﺘﺨـﺎب ﻳﻜـﻲ از اﻳـﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻲ 
ﮔﺰﻳﻨـﻪ ﺧﻴﻠـﻲ ﮔـﺬاري آن ﺑـﻪ ﺑﺮاي ﻧﻤﺮه . ﻫﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ  ﮔﺰﻳﻨﻪ
 و 2، ﮔﺰﻳﻨـﻪ ﺳـﺨﺖ ﻧﻤـﺮه 3، ﮔﺰﻳﻨـﻪ آﺳـﺎن ﻧﻤـﺮه 4آﺳﺎن ﻧﻤـﺮه 
ﻧﻤـﺮه ) ﻧﻤـﺮه ﻧﻬـﺎﻳﻲ . ﺷـﻮد داده ﻣـﻲ  1ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺨﺖ ﻧﻤـﺮه 
در اﻳـﻦ  .اﺳـﺖﻫـﺎ  ﮔﺰﻳﻨـﻪﻫـﺎي  ﺟﻤـﻊ ﻧﻤـﺮه(  ﻛﺎرآﻣـﺪي-ﺧـﻮد
  . اﺳﺖﺑﺎﻻﺗﺮ  ﻛﺎرآﻣﺪي -دﻫﻨﺪه ﺧﻮد  ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺸﺎنﻣﻘﻴﺎس، ﻧﻤﺮه
ﻫ ــﺎي ﺷ ــﺪه در ﺗﻌﺎﻣ ــﻞ   ادراك ﻛﺎرآﻣ ــﺪي-ﻣﻘﻴ ــﺎس ﺧ ــﻮد 
ﭘﺲ از ﺑﺮﮔـﺮدان ( 5831) ﭼﺎري ﺣﺴﻴﻦرا  ﺳﺎﻻناﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ 
اﻳـﻦ رواﻳـﻲ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑـﺮاي وي . اﺳـﺖ ﻛﺎر ﺑﺮده  ﺑﻪآن ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﻲ 
را از ﻣﺘﺨﺼـﺼﺎن  ﭼﻨـﺪ ﺗـﻦ ﻧﻈﺮ، رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻪ روش  ،ﻣﻘﻴﺎس
روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑـﻪ از اﻓﺰون ﺑﺮ آن . ﻣﻄﻠﻮب ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد 
  را 3OMK ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ ﻛﻤﻚ ﮔﺮﻓﺖ و  ﻧﻴﺰ 2ﻫﺎي اﺻﻠﻲ  ﻟﻔﻪﺆﻣ
ﺖ ﺮوﻳ ـآزﻣـﻮن ﻛُدر   χ٢ ﻣﻘـﺪار ﻋـﺪدي ﺷـﺎﺧﺺ و0/09ﺑﺮاﺑـﺮ 
 ﻧﻤﻮدارﺷﻴﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . دﺳﺖ آورد  ﺑﻪ 2/42ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ   را 4ﺑﺎرﺗﻠﺖ
دو  7 و اﺳـﺘﻔﺎده از روش ﻣﺎﻳـﻞ 6(ﮕـﻦ آﻳ) ﻣﻘﺎدﻳﺮ وﻳﮋه ،5اﺳﻜﺮي
 ﮔﻮﻳﻪ ﻣﻘﻴـﺎس در آن دو ﻋﺎﻣـﻞ 22 ﺔه ﻛﻪ ﻫﻤ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ ﻋﺎﻣﻞ 
 ﭘﻮﺷـﺶ ﻫﺎي زﻳـﺮ  تاﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎر  .ﻧﺪا ﻪﺟﺎي ﮔﺮﻓﺘ 
. ﻧـﺪ ا هﻧﺎﻣﻴـﺪه ﺷـﺪ  ﺗﻌﺎرض و ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ﺗﻌـﺎرض  ﺑﻲﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ، ﺎﻬآﻧ
   0/04 ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﺑـﻴﻦ اﻳـﻦ دو ﻋﺎﻣـﻞ ﺑـﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﺑﺮاﺑـﺮ 
  1 .دﺳﺖ آﻣﺪ ﺑﻪ
 _______________________________________
 sreeP htiw snoitcaretnI laicoS ni ycaciffe-fleS deviecreP -1
  tnenopmoc elpicnirp -2
 xednI ycauqedA gnilpmaS niklO-reyeM-resiaK -3
 tolp eercS -5   yticirehps fo tset teletraB -4










































 ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي  ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻴﺰان 
 0/87ﺗﻌـﺎرض  ﺑﻲﻣﻘﻴﺎس ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ، ﺑﺮاي ﺧﺮده 0/78ﻛﻞ ﻣﻘﻴﺎس 
 ه اﺳـﺖ  ﺑـﻮد 0/38آﻣﻴـﺰ ﻣﻘﻴـﺎس ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ﺗﻌـﺎرض و ﺑﺮاي ﺧﺮده 
ﻫﺎ ﺗﻚ ﮔﻮﻳﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻚ . (5831ﭼﺎري،  ﺣﺴﻴﻦ)
. ﻮدﺑ ـﺛﺒـﺎت دروﻧـﻲ ﻣﻘﻴـﺎس دﻫﻨـﺪه ﻧـﺸﺎن ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﻣﻘﻴﺎس ﻧﻴﺰ 
ﻧﺸﺎن ﻧﻴﺰ ﺷﺪه ﺑﻴﻦ ﻫﺮ ﮔﻮﻳﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ آزﻣﻮن 
دار ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﻛﻞ  ﻃﻮر ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﻲ ﻪ ﺑ اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﮔﻮﻳﻪ22داد ﻛﻪ 
 ﺗـﺎ 0/33ﻫـﺎ از  داﻣﻨـﻪ اﻳـﻦ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ .داﺷـﺘﻨﺪ ﻣﺜﺒـﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 
  . ﺑﻮد0/55
دو روش ﺑ ــﻪ  ﻛﺎرآﻣـﺪي ﻛﻮدﻛـﺎن -ﺧـﻮدﭘﺎﻳ ـﺎﻳﻲ ﻣﻘﻴـﺎس 
ﺑـﻪ ﺑﺎزآزﻣـﺎﻳﻲ س ﺑـﻪ روش  اﻳﻦ ﻣﻘﻴـﺎ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲﺑﺮرﺳﻲ  .ﺷﺪﺑﺮرﺳﻲ 
 ﺿـﺮﻳﺐ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ و ﭘـﺴﺮ ﻧﻔﺮ از داﻧﺶ  94  ﺑﺎ دو ﻫﻔﺘﻪ، ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﭼﻨـﻴﻦ در ﺑﺮرﺳـﻲ ﻫـﻢ . دﺳـﺖ داد را ﺑـﻪ  0/18 ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
  .دﺳﺖ آﻣﺪ ﺑﻪ 0/58ﺿﺮﻳﺐ روش آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﻪ ﻣﻘﻴﺎس 
 ﺑـﺎ ، ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻴﻦ ﻣﺪارس ﻴﭘﺲ از ﺗﻌ  ﻫﺎﺑﺮاي ﮔﺮدآوري داده 
ﺎي ﭘـ ــﮋوﻫﺶ، روش ﻫـ ــ و ﺑﻴـ ــﺎن ﻫـ ــﺪفﻛـ ــﻼس  ﺣـ ــﻀﻮر در
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ . ﻫﺎي ﻣﻘﻴﺎس آﻣـﻮزش داده ﺷـﺪ ﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ  ﭘﺎﺳﺦ
ﭘـﺲ از  .ﺑـﻮددﻗﻴﻘـﻪ 51ﻧﺎﻣـﻪ ﻧﺰدﻳـﻚ ﺑـﻪ  زﻣـﺎن ﺗﻜﻤﻴـﻞ ﭘﺮﺳـﺶ
ﺷـﺪه، ﺗﻮﺿـﻴﺢ ﻛﻮﺗـﺎﻫﻲ در ﻫﺎي ﺗﻜﻤﻴـﻞ  ﻧﺎﻣﻪﮔﺮدآوري ﭘﺮﺳﺶ 
آﻣـﻮزان ﻫﺎي اﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺮاي داﻧـﺶ ﺑﺎره ﻫﺪف و ﻳﺎﻓﺘﻪ 
  ﻫـﺎي  ﻮنﻛﻤـﻚ آزﻣـ ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﻫـﺎي ﮔـﺮدآوري  داده.اراﻳـﻪ ﺷـﺪ
ﻃﺮﻓـﻪ و ﺿـﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ   ﺗﺤﻠﻴـﻞ وارﻳـﺎﻧﺲ ﻳـﻚ، tآﻣـﺎري 
  .ﭘﻴﺮﺳﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻛـﻪ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳـﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺨﺴﺖ  ﺑﻪ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺎي  ﻳﺎﻓﺘﻪ
اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ ﺑ ــﺎ  ﺗﻌﺎﻣ ــﻞدر  ﺷ ــﺪه  ادراكﻛﺎرآﻣ ــﺪي-ﻮدﺑ ــﻴﻦ ﺧ ــ»
  راﻫﻨﻤـﺎﻳﻲ آﻣـﻮزان دوره داﻧـﺶ ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ و ن ﺳﺎﻻ ﻫﻢ
اراﻳـﻪ  1ﺟـﺪول در  ،«وﺟـﻮد دارد داري  ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻣﻌﻨـﻲ  ﻪﻄاﺑر
ﺷﻮد ﺑـﻴﻦ ﻧﻤـﺮه  ﻣﻲدﻳﺪه  1ﺟﺪول ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در  ﻫﻤﺎن .ﺷﺪه اﺳﺖ 
داري وﺟـﻮد  آﻣﺪي و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨـﻲ -ﺧﻮدﻛﺎر
ﺗﻌـﺎرض و ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ﻫﺎي ﺑﻲ  ﻣﻘﻴﺎسزﻣﻴﻨﻪ  اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در .ﻧﺪارد
  . ﺗﻌﺎرض ﻧﻴﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ
آﻣﻮزان  داﻧﺶ»ﻛﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮﺿﻴﻪ دوم ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ 
اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ در ﺗﻌﺎﻣـﻞ  ﺷـﺪه  ادراك  ﻛﺎرآﻣـﺪي -ﺧﻮددﺧﺘﺮ از ﻧﻈﺮ 
آﻣـﻮزان ﭘـﺴﺮ ﻋﻤـﻞ ي ﺑﻬﺘﺮ از داﻧـﺶ دار ﻣﻌﻨﻲﻃﻮر  ﺑﻪ ،ﺳﺎﻻن ﻫﻢﺑﺎ 
 ﻛﺎرآﻣـﺪي - ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﺧﻮد t، آزﻣﻮن آﻣﺎري «ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
  .داري ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
  
   ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ-1ﺟﺪول 
  (4)  (3)  (2)  (1)  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
        -  ﺎرآﻣﺪيﻛ-ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﺧﻮد( 1)
      - 0/98*  ﺗﻌﺎرض ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﻲ( 2)
    -  0/56*  0/19*   ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺗﻌﺎرض( 3)
  -  0/90  0/20  0/50  ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ( 4)
  0/10  0/18*  0/17*  0/96*  ﺳﻦ( 5)
  0/100 <p *
ﻛــﻪ ﻣﺒﻨــﻲ ﺑــﺮ اﻳــﻦ ﻓﺮﺿــﻴﻪ ﺳــﻮم ﭘــﮋوﻫﺶ در ﺑﺮرﺳــﻲ 
ﻧﻈـﺮ ، از ﺳـﻄﻮح ﺑـﺎﻻي ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ واﻟﺪﻳﻦ ي آﻣﻮزان دارا  داﻧﺶ»
 ،نﺳـﺎﻻ ﻫـﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺷﺪه  ادراك ﻛﺎرآﻣﺪي -ﺧﻮد
آﻣـﻮزاﻧﻲ دارﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺳـﻄﺢ  ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺑﻬﺘـﺮي ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ داﻧـﺶ
ﻃﺮﻓـﻪ  ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ،«ﺗﺮ اﺳﺖ ﺷﺎن ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺤﺼﻴﻠﻲ واﻟﺪﻳﻦ 
آﻣ ــﻮزان ﺑ ــﺮ ﺣــﺴﺐ ﻫــﺎي ﻣﺨﺘﻠــﻒ داﻧــﺶ ﺗﻔــﺎوت ﺑ ــﻴﻦ ﮔــﺮوه 
ﻧـﺸﺎن  دار ﻛﺎرآﻣـﺪي، ﻣﻌﻨـﻲ -ﺧﻮدﻈﺮ ﻧاز را ﺗﺤﺼﻴﻼت واﻟﺪﻳﻦ 
  . ﻧﺪاد
ﺑـﻴﻦ »ﻛـﻪ ﻣﺒﻨﻲ ﺑـﺮ اﻳـﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﭼﻬﺎرم ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻧﻈـﺮ از آﻣﻮزان ﺑـﺮ ﺣـﺴﺐ ﺷـﻐﻞ ﭘـﺪر ﺘﻠﻒ داﻧﺶ ﻫﺎي ﻣﺨ  ﮔﺮوه
ن ﺳـﺎﻻ ﻫـﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑـﺎ در ﺗﻌﺎﻣﻞ  ﺷﺪه ادراك  ﻛﺎرآﻣﺪي -ﺧﻮد
ﻃﺮﻓـﻪ ﺗﺤﻠﻴـﻞ وارﻳـﺎﻧﺲ ﻳـﻚ ، «داري وﺟـﻮد دارد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ 
ﺮ داراي ﺗـﺄﺛﻴﻋﻨـﻮان ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﻣـﺴﺘﻘﻞ  ر ﺑـﻪﺷـﻐﻞ ﭘـﺪﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ 
، <p0/10)اﺳـﺖ آﻣـﻮزان ﻛﺎرآﻣـﺪي داﻧـﺶ -دار ﺑﺮ ﺧـﻮد  ﻣﻌﻨﻲ
آزﻣـﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒـﻲ ﺑـﻪ ﻛﻤـﻚ ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﺑﺮرﺳﻲ. (F=4/06،fd=2
  ﺗﻮﻛﻲ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺟﺎﻳﮕـﺎه ﺷـﻐﻠﻲ ﭘـﺪران، ﻧﻤـﺮه 
  .ﻳﺎﺑﺪ ﻛﺎرآﻣﺪي آﻧﺎن ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ-ﺧﻮد
  ﺑـﻴﻦ »ﻛـﻪ  اﻳـﻦ ﻣﺒﻨـﻲ ﺑـﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮﺿـﻴﻪ ﭘـﻨﺠﻢ ﭘـﮋوﻫﺶ در 
و ن ﺳﺎﻻ ﻫﻢاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ  ﺗﻌﺎﻣﻞدر ﺷﺪه  ادراك ﻛﺎرآﻣﺪي -ﺧﻮد
ﻪ ﻄ ـاﺑ ر  راﻫﻨﻤـﺎﻳﻲ آﻣـﻮزان دوره  ﺑﺮادران داﻧـﺶ  /ﺧﻮاﻫﺮانﺷﻤﺎر 
راﺑﻄﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ﺿﺮﻳﺐ ﻛﻤﻚ  ﺑﻪ ،«وﺟﻮد دارد  ﺴﺘﻘﻴﻢﻣ
ﺑـﻴﻦ دو ﺑـﻪ ﺑﻴـﺎن دﻳﮕـﺮ، . ه ﺷـﺪ داري ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻧـﺸﺎن داد  ﻣﻌﻨﻲ
ﺷﺪه در ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺷـﻤﺎر  ﻛﺎرآﻣﺪي ادراك -ﺧﻮدﻣﺘﻐﻴﺮ 
دﻳــﺪه ﺷــﺪ داري راﺑﻄــﻪ ﻣﺜﺒــﺖ و ﻣﻌﻨــﻲ ﺑــﺮادران / ﺧــﻮاﻫﺮان
  .(r=0/13 ،<p0/50)
آﻣـﻮزان و ﺑـﻴﻦ ﺳـﻦ داﻧـﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ دﻳﮕﺮ ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ 
داري وﺟﻮد دارد ﻛﺎرآﻣﺪي آﻧﻬﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﻲ -ﻧﻤﺮه ﺧﻮد 
ﻣﻘﻴـــﺎس ﻓﺮﻋـــﻲ ﻣﻮﻗﻌﻴـــﺖ زﻣﻴﻨـــﻪ در (. r=0/96، <p0/100)
راﺑﻄـﻪ ﻣﺜﺒـﺖ و ﻧﻴـﺰ ( r=0/18) و ﺗﻌـﺎرض ( r=0/17)ﺗﻌـﺎرض  ﺑﻲ
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  ﺗ ــﻮان ﻣﻘﻴ ــﺎس ﻫ ــﺎي ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿ ــﺮ ﻣ ــﻲ  ﻳﺎﻓﺘ ــﻪﭘﺎﻳ ــﻪ ﺑ ــﺮ 
 ﺑـﺮاي ارزﻳـﺎﺑﻲ  را (2891) ﻛﺎرآﻣﺪي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻳﻠﺮ و ﻟﺪ -ﺧﻮد
ن در ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﺳـﺎﻻ ﻫـﻢ  ﻛﺎرآﻣﺪي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑـﺎ -ﺧﻮد
 رواﻳـﻲ و ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ اﻳـﻦ ﻣﻘﻴـﺎس از. ﺑـﻪ ﻛـﺎر ﺑـﺮداﻳﺮاﻧـﻲ 
ﺣﺎﺿـﺮ در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ ﺑـﺎ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻫـﺎي  ﻳﺎﻓﺘﻪﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و 
  .اﺳﺖﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ( 5831)ﭼﺎري  ﺣﺴﻴﻦﻫﺎي  ﻳﺎﻓﺘﻪ
  ﻛﺎرآﻣـﺪي -در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻴﻦ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﺧـﻮد 
 .ﻧـﺸﺪ دﻳﺪه داري  ن ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲﺳﺎﻻ ﻫﻢ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺷﺪه ادراك
ﻧﻴـﺰ ﻫـﺎي ﻓﺮﻋـﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﻣﻘﻴـﺎس و ﻧﻴـﺰ ﻧﻤـﺮات ﻣﻘﻴـﺎس 
ﻫـﺎي  ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ  اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ .را ﻧﺸﺎن داد ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻫﺎي  ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺎﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﺑ ـ -ﻋﻮاﻣـﻞ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ( 7991)ﺑﺎﻧﺪورا 
ﻫـﺎي ﭼﻨـﻴﻦ ﺑـﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﻢ  .ﺳﻮﻳﻲ ﻧﺪارد ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ، ﻫﻢ 
  دﻫﻨــﺪه وﺟــﻮد راﺑﻄــﻪ ﻣــﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑــﻴﻦ  ﭘﮋوﻫــﺸﻲ ﻛــﻪ ﻧــﺸﺎن
ن و ﺳﺎﻻ ﻫﻢﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ه در ﺗﻌﺎﻣ ﺷﺪ ادراك ﻛﺎرآﻣﺪي -ﺧﻮد
؛ ﭘـﺎژارس، 7891ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘـﺎرﻛﺮ و آﺷـﺮ، )ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﺳﺖ 
، (9991 ، و ﻛــﺎﭘﺮارا1؛ ﺑﺎﻧــﺪورا، ﭘﺎﺳــﺘﻮرﻟﻲ، ﺑﺎرﺑــﺎراﻧﻠﻲ6991
  .ﺧﻮان اﺳﺖ ﻧﺎﻫﻢ
ﺑـﺮاي )از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ ﻧﻈﺮﻳـﻪ ﺑﺮﺧـﻲ ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮان 
ﺗـﻮان  ﻧﻤـﻲ( 2002ﺗـﺮﻳﭻ و ﺷـﺎﻧﻚ،  ؛ ﭘـﻴﻦ1991ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺷـﺎﻧﻚ، 
ه و ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ ﺷـﺪ  ادراك ﻛﺎرآﻣـﺪي - ﺑﻴﻦ ﺧﻮد ﻟﺰوﻣﺎً ﮔﻔﺖ ﻛﻪ 
ﺻﻮرت  آن ﺑﻪراﺑﻄﻪ ﺑﻠﻜﻪ . وﺟﻮد دارد  ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ 
ﺑـﺎور ﺑـﻪ . ﺷـﻮد ﻣـﻲ اﻧﺠﺎم ﻫﺎي دﻳﮕﺮ  ﺳﺎزهﻛﻤﻚ  ﺑﻪﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و 
ﻧﻴـﺰ ﺑـﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻛﻠﻴـﺪي دﻳﮕـﺮي ( 2002)ﺗـﺮﻳﭻ و ﺷـﺎﻧﻚ  ﻦﻴﭘـ
از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ . ﮔﺬارﻧﺪ ﻣﻲ ﺮﺗﺄﺛﻴﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ 
ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ، ﺷـﺮاﻳﻂ  ﻫـﺎي ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺗـﻮان ﺑـﻪ وﻳﮋﮔـﻲ ﻞ ﻣـﻲﻋﻮاﻣـ
و ﻧﮕﺮش واﻟـﺪﻳﻦ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻫﺎ  داﺷﺖ ﭼﺸﻢﺗﺤﺼﻴﻞ در ﻣﺪرﺳﻪ، 
 ﻳـﻚ ﺗﺒﻴـﻴﻦ ﻣﺤﺘﻤـﻞ .ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در ﻓﺮزﻧﺪان اﺷﺎره ﻧﻤﻮد 
اي و ﻫـﺎي واﺳـﻄﻪ ﺳـﺎزه  اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ، اﻳـﻦ 
از ﺳـﻮي دﻳﮕـﺮ ﺑـﻪ ﺑـﺎور  .ﻛﻨﻨﺪه از ﻧﻈﺮ دور ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﺗﺴﻬﻴﻞ
 ﻛﺎرآﻣﺪي ﻳﻚ ﺳـﺎزه ﭼﻨـﺪ ﺑﻌـﺪي -ﺳﺎزه ﺧﻮد ( 7991)ﺑﺎﻧﺪورا 
ارﺗﺒـﺎط ﺗﻨﻬـﺎ ﺷـﺪه ﻫﺎي اﻧﺠـﺎم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﭘﮋوﻫﺶ 
ﺑﺮرﺳـﻲ از اﻳﻦ ﺳﺎزه ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اي  وﻳﮋهﻫﺎي  ﺟﻨﺒﻪﻣﻴﺎن 
  .ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
ﻓﺮﺿﻴﻪ دوم ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺒﻨﻲ در ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ  داده
ر زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻛﺎرآﻣﺪي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ د -ﺑﺮ وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت در ﺧﻮد 
( 2891)وﻳﻠـﺮ و ﻟـﺪ ﻫﺎي ﺳﻮ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ  ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻢ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ . ﻧﻴﺴﺖ
ﮔﺰارش داري ﻛﻪ ﺑﻴﻦ دو ﺟﻨﺲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ 
ﻫـﺎي آزﻣـﻮدﻧﻲ ﻳﺎدﺷـﺪه ﻛﻪ ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮان ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ . ﻧﻜﺮدﻧﺪ
در ﺳـﺎﻳﺮ . ﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ  دﺑﺴﺘﺎنآﻣﻮزان ﺧﺮدﺳﺎل و داﻧﺶ 
در دوران ( 4791 ،3 و ژاﻛﻠـﻴﻦ 2ﻛـﻮﺑﻲ ﻣـﻚ ﻣﺎﻧﻨـﺪ )ﻫـﺎ  ﭘﮋوﻫﺶ
داري ﻧﻔﺲ، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ  ﺑﻪ ﻛﻮدﻛﻲ از ﻧﻈﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻠﻲ اﻋﺘﻤﺎد 
اﻟﺒـﺮزي و ﺳـﺎﻣﺎﻧﻲ . ﮔـﺰارش ﻧـﺸﺪه اﺳـﺖ ﺑﻴﻦ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان 
آﻣـﻮزان از داﻧـﺶ ﺷـﻤﺎري ﻧﻴﺰ در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ( 8731)
ﻛ ــﻪ ﺑ ــﻴﻦ اﻧﺠ ــﺎم ﺷ ــﺪ، درﻳﺎﻓﺘﻨ ــﺪ ﻣ ــﺪارس ﺗﻴﺰﻫﻮﺷ ــﺎن ﺷ ــﻴﺮاز 
ﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﺗﻴـﺰ ﻫـﻮش، ﺗﻔـﺎوت ﺧﻮدﭘﻨﺪاري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در دﺧ 
داري وﺟـﻮد ﻧـﺪارد و ﻫـﺮ ﻛـﺪام از دو ﺟـﻨﺲ از ﻧﮕـﺮش  ﻣﻌﻨـﻲ
ﻫﻤ ــﺴﺎﻧﻲ ﻧ ــﺴﺒﺖ ﺑ ــﻪ رواﺑ ــﻂ اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ و ﺗﻌﺎﻣ ــﻞ ﺑ ــﺎ دﻳﮕ ــﺮان 
رﺳﺪ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دﻳﮕﺮي ﭼﻮن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ . ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ
ارزﻳـﺎﺑﻲ، اﺑﺰار ﺳﻨﺠﻲ  روانﻫﺎي  وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ،  وﻳﮋﮔﻲ
اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ  - ﺷـﺮاﻳﻂ رواﻧـﻲ ،ﻧﮕﺮش ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺧـﻮد 
آﻣﻮزﮔـﺎران و ﭘـﺪر و ﻣـﺎدر  ﺑﺎ  آﻧﺎن  ارﺗﺒﺎط  ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻧﻮﺟﻮان و 
  1  .اﻧﺪرﻛﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮاﻧﺪ دﺳﺖ ، ﻣﻲﺧﻮد
ﻫـﺎي ﺑـﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ ﻓﺮﺿـﻴﻪ ﺳـﻮم ﭘـﮋوﻫﺶ، ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴـﻞ 
ﺗـﻮان ﻓﺮزﻧـﺪان واﻟـﺪﻳﻦ  ﻛـﻪ ﻧﻤـﻲﺷـﺪه ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ آن ﺑﻮدﻧـﺪ  اﻧﺠـﺎم
رآﻣﺪي  ﻛﺎ - ﺧﻮد  را داراي ﺑﺮﺧﻮردار از ﺳﻄﻮح ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ، 
در زﻣﻴﻨـﻪ ﺗﺒﻴـﻴﻦ اﻳـﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ .  داﻧﺴﺖ ه ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺷﺪ ادراكاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
 اﻧـﺪازه ﺑـﺮ آﻧﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻫﺮ ( 6002) 6 و ﭘـﺎرﻛﺮ 5، ﺑﻮﻛﻮﺳﻜﻲ 4روﺑﻴﻦ
واﻟﺪﻳﻦ و ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﺎ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺗﻔﺎﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ، ﺑـﺎز 
ﻫﺎرﺗـﺎپ .  ﻣﺤـﺪود اﺳـﺖ ﺑـﺮ ﻧﻮﺟﻮاﻧ ـﺎنﻧﻔـﻮذ ﺑﺰرﮔـﺴﺎﻻن ﻫـﻢ
ﻫـﺎ ﻧﻈـﺮ ﺑﺮﺧـﻲ دﻟﺒـﺴﺘﮕﻲ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن از ( 3891)
ﻫـﺎي  ﺷﻴﻮه، زﺑﺎن و اﻟﮕﻮي ﭘﻮﺷﺎك ﻫﺎ،  ﺳﺮﮔﺮﻣﻲﻧﻨﺪ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ، ﻣﺎ
و ﺳـﺎل ﺧـﻮد ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺳﻦ ﮔﺮوه ﻫﻢ از ن، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺎﻻﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻫﻢ 
ﻫـﺎي  ارزشﭘﺪر و ﻣﺎدر از ﻟﺤﺎظ ﻣﺴﺎﻳﻞ اﺧﻼﻗﻲ،  ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ، اﻣﺎ  ﻣﻲ
ﺑـﻪ . اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و درك ﺟﻬﺎن در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻧﻔـﻮذ ﺑﻴـﺸﺘﺮي دارﻧـﺪ 
ن در زﻧـﺪﮔﻲ ﺳﺎﻻ ﻫﻢﮔﺎﻫﻲ ﻧﻔﻮذ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ( 2891 )7راﺗﺮﺑﺎور 
ﻧـﺸﺪن در  ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﻧﺎﺷـﻲ از ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ واﻗـﻊ
واﻟـﺪﻳﻦ . ﺳـﻦ ﺑﺎﺷـﺪ ﻫﺎي ﮔـﺮوه ﻫـﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﻳﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺟﺬاﺑﻴﺖ 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻔﻮذ را ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻣﻲ  ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ
ﻛ ــﻪ آﻧ ــﺎن را درك ﻛﻨﻨ ــﺪ و ﻣ ــﺸﺘﺎق ﻛﻤــﻚ ﺑ ــﻪ آﻧ ــﺎن ﺑﺎﺷ ــﻨﺪ 
ﻧﻮﺟﻮاﻧ ــﺎن رو ﻣﻤﻜ ــﻦ اﺳ ــﺖ  از اﻳ ــﻦ(. 5831ﭼ ــﺎري،  ﺣ ــﺴﻴﻦ)
 ﺗـﺮ از ن ﺧـﻮد را ﺑﺮ ﺳـﺎﻻ ﻫـﻢ ﻫﺎي دوﺳـﺘﺎن و ﻫﺎ و ﻧﮕﺮش  دﻳﺪﮔﺎه
 و ﺷـﺎﻳﺪ اﻳـﻦ  ﺧـﻮد ﺑﺪاﻧﻨـﺪ ﻫﺎي ﭘﺪر و ﻣـﺎدر ﻫﺎ و ﻧﮕﺮش  دﻳﺪﮔﺎه
  .ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻄﻠﺐ در ﻣﻮرد آزﻣﻮدﻧﻲ
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( ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﭼﻬﺎرم ﭘﮋوﻫﺶ )ﻳﺎﻓﺘﻪ دﻳﮕﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ 
، اﻟﺒـﺮزي و ﺳـﺎﻣﺎﻧﻲ (6731)، ﻧـﺼﻴﺮي (9731)ﻫﺎي ﺧﻴـﺮ  ﻪﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘ 
ﺮ ﺗـﺄﺛﻴﮔﻮﻳـﺎي ﻛـﻪ ( 8991 )2 و ﻛﺎﻟـﺪاس1ﺑﺎﻧﻜـﺴﺘﻮن و (8731)
ﺳﻮ  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪان دارﻧﺪ، ﻫﻢ -وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي 
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
آﻣـﺪه در زﻣﻴﻨـﻪ آزﻣـﻮن ﭘﻨﺠﻤـﻴﻦ ﻓﺮﺿـﻴﻪ  دﺳﺖﻫﺎي ﺑﻪ  ﻳﺎﻓﺘﻪ
  ران و ﺧــﻮاﻫﺮان و ﺑــﺮاد ﺷــﻤﺎر ﻛــﻪ ﺑــﻴﻦ ﭘــﮋوﻫﺶ ﻧــﺸﺎن داد 
ن، ﺳـﺎﻻ ﻫـﻢ ه در ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﺷﺪ ادراك ﻛﺎرآﻣﺪي -ﺧﻮد
دﻫﻨـﺪه ﻫـﺎ ﻧـﺸﺎن ﺑﺮرﺳـﻲ . دار وﺟـﻮد دارد راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻣﻌﻨـﻲ 
ﺮ ﺧـﻮاﻫﺮ ﺗـﺄﺛﻴ ﺪ و ﻨﺑﺎﺷﺑﺮ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻲ  ﺮ ﻋﻤﻴﻖ ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادر ﺗﺄﺛﻴ
ﺑـﻪ .  ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻋﻤﻴﻖ اﺳﺖ 01 ﺗﺎ دوﻫﺎي ﺑﻴﻦ در ﺳﺎل   ﺑﺮادر و
ﺧــﻮاﻫﺮان و ﺑ ــﺮادران ( 8991)ﻣﺎﺳــﻦ، ﻛﻴﮕــﺎن، وﻛ ــﺎﻧﺠﺮ ﺑ ــﺎور 
ﭘﺪﻳ ــﺪ  ﺑ ــﺮاي ﺗﻘﻠﻴ ــﺪﻛﺮدن از ﻳﻜــﺪﻳﮕﺮ  را اﻟﮕﻮﻫــﺎﻳﻲ وﻣﻌﻴﺎرﻫــﺎ
ﻫـﺎي ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻛـﻨﺶ آﻧﻬـﺎ ﻣـﻲ ﻛﻤـﻚ ﺑـﻪ آورﻧـﺪ ﻛـﻪ  ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻋﺎﻃﻔﻲ از  ﺗﻨﺶﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و در 
ﻛـﻨﺶ ﺑ ـﺎ ﺧــﻮاﻫﺮان و در ﻛﻮدﻛــﺎن . ﻛﻨﻨـﺪﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﺣﻤﺎﻳـﺖ 
ﻛـﺮدن ﺑـﻪ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ را در  ﻚ ﻛﻤ ـ و ﺑﺮادران اﻟﮕﻮﻫﺎي وﻓـﺎداري 
. آﻣﻮزﻧـﺪ ﻣـﻲ  ﺟـﻮﻳﻲ ﺟﻮﻳﻲ و رﻗﺎﺑـﺖ ﻧﻈﺮﻫﺎ، ﺗﺴﻠﻂ ﻛﻨﺎر اﺧﺘﻼف 
ﻋﻤﻠﻜـﺮد اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻫـﺎي  ﺟﻨﺒﻪﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ را اﻳﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان 
ه در رواﺑــﻂ ﺷــﺪ ادراك ﻛﺎرآﻣــﺪي -و از آن ﺟﻤﻠــﻪ ﺧــﻮد)
  .ﺗﻌﻤﻴﻢ داد ﻧﻴﺰ (اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳـﻦ، ﻣﻴـﺰان اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ 
. ﻳﺎﺑﺪن ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ ﺳﺎﻻ ﻫﻢﻛﺎرآﻣﺪي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ  -ﺧﻮد
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻫﺎي ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻛﻪ در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
 و ﻫﻤﻜـﺎران ﻣﺎﺳـﻦ ﺑـﺎور ﺑـﻪ . ﺧـﻮاﻧﻲ دارد اﻧﺪ، ﻫﻢ دﺳﺖ آﻣﺪه  ﺑﻪ
ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﺑﻴـﺸﺘﺮ  اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ -در رﺷﺪ رواﻧﻲ  نﺳﺎﻻ ﻫﻢ ،(8991)
ﺑـﻪ ﺟﻬـﺎن در ﺟـﻮاﻣﻌﻲ ﻛـﻪ ﺳـﻦ ورود وﻳـﮋه   ﺑـﻪ،ﻧﻘـﺶ دارﻧـﺪ
ﻣﺎﺳـﻦ و . اﻓﺘـﺪ ﺧﻴﺮ ﻣـﻲ ﺄﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺑﻪ ﺗ ـ
ن در ﺳـﺎﻻ ﻫـﻢ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛـﻪ رواﺑـﻂ ﺑـﺎ ( ﺟﺎ ﻫﻤﺎن)ﻫﻤﻜﺎران 
 ﺑـﺮاي  را ﻫـﺎي ﻛـﻮدﻛﻲ، زﻣﻴﻨـﻪ ﺑﻴﺶ از ﺳـﺎل ﻫﺎي ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ  ﺳﺎل
ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﺑـﻴﺶ از . آورد ﻣﻲرواﺑﻂ در دوران ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ ﻓﺮاﻫﻢ 
ا  زﻳـﺮ ،ن ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﺳـﺎﻻ  ﻫـﻢ  رواﺑـﻂ ﺑـﺎ ﻛﻮدﻛﺎن ﺧﺮدﺳﺎل ﻣﺘﻜﻲ ﺑﻪ 
ﺑـﻪ ﺷﻮد و ﻧﻮﺟﻮان ﺗﺮ ﻣﻲ  ﺳﺴﺖ ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎي ﻧﻮﺟﻮان ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر 
ن ﺳﺎﻻ ﻫﻢﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ، اﻫﻤﻴﺖ از اﻳﻦ رو . اﺳﺖاﺳﺘﻘﻼل دﻧﺒﺎل 
  .ﺷﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ
ﻋﻨـﻮان ﺷـﺎﺧﺺ  ﺑـﻪ از ﻧﻤـﺮات ﺧـﺎم و ﻣﻌـﺪل،ﮔﻴـﺮي  ﺑﻬـﺮه
ﺷـﻤﺎر ﻳﺖ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﻪ دﻣﺤﺪوﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﻳﻚ 
ﻛﺎرﮔﻴﺮي اﺑﺰاري ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ دﻳﮕﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻳﺖ دﻣﺤﺪو. رود ﻣﻲ
  در ﺣﻘﻴﻘــﺖ . ﮔــﺰارش اﻓــﺮاد از وﺿــﻌﻴﺖ ﺧﻮدﺷــﺎن اﺳــﺖ 
  ﺑــﺎ ﺗﻮاﻧ ــﺪ  ﻣــﻲه ﺗﻮﺳــﻂ ﻓ ــﺮد ﺷ ــﺪ ادراك ﻛﺎرآﻣــﺪي -ﺧ ــﻮد
 3ﺟـﻮﻧﺰ )ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ اي  اﻧﺪازه ﻛﺎرآﻣﺪي واﻗﻌﻲ اﻓﺮاد ﺗﺎ -ﺧﻮد
   ﺳــ ــﻨﺠﺶ ،ﻫــ ــﺎي آﻳﻨــ ــﺪه در ﭘــ ــﮋوﻫﺶ(. 5002، 4و ﭘﺮﻳﻨــ ــﺰ
ﺑﺮدارﻧﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻓـﺮاد ﻫﺎي در ﻛﻤﻚ روش  ﻛﺎرآﻣﺪي ﺑﻪ -ﺧﻮد
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺗﻼﺷـﻲ  ﻣـﻲ ،ﻫﺎي واﻗﻌـﻲ ﻋﻤﻠﻜـﺮد اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ 
دﻟﻴﻞ اﻧﺠﺎم  ﺑﻪ .ﺑﺎﺷﺪﻳﺎدﺷﺪه ﺮ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺗﺄﺛﻴﮔﻴﺮي از ﺑﺮاي ﭘﻴﺶ 
 ﺑـﻪ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﺤﺪوده ﺷـﻬﺮ ﺷـﻴﺮاز، در ﺗﻌﻤـﻴﻢ ﻧﺘـﺎﻳﺞ آن 
  .ﺟﺎﻧﺐ اﺣﺘﻴﺎط را رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻮاﻣﻊ آﻣﺎري
ﻫـﺎي واﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ دﻳﮕﺮ ﭼﻮن ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ر ﺮ ﻋﻮاﻣﻞ و ﺳﺎزه ﺗﺄﺛﻴ
ﻓﺮزﻧـ ــﺪﭘﺮوري، رواﺑـ ــﻂ ﻋـ ــﺎﻃﻔﻲ ﺑـ ــﻴﻦ واﻟـ ــﺪﻳﻦ و ﻓﺮزﻧـ ــﺪان، 
  ﻫـــﺎي ﺷﺨـــﺼﻴﺘﻲ واﻟـــﺪﻳﻦ و ﻓﺮزﻧـــﺪان ﺑـــﺮ روي  وﻳﮋﮔـــﻲ
ﻫـﺎي دﻳﮕـﺮ از ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻴﺮي  ﺑﻬﺮه  و  ﻛﺎرآﻣﺪي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ -ﺧﻮد
 اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﺗﺤﺼﻴﻼت و ﺷﻐﻞ ﭘﺪر و -اﻗﺘﺼﺎدي
ﺷـﻤﺎر  اﻫﻤﻴـﺖ ﺑـﻪ ﻧﻴـﺰ داراي  ﻛﺎرآﻣـﺪي-ﻣـﺎدر ﺑـﺮ روي ﺧـﻮد
اي و ﻣﺪرﺳـﻪ  نوﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ در ﺗـﺄﺛﻴ ﺑﺮرﺳـﻲ از اﻳـﻦ رو،  .روﻧـﺪ  ﻣﻲ
ﻫﺎ و ، رواﺑﻂ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﻼﺳﻲ آﻣﻮزﮔﺎرﻛﻼﺳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ رواﺑﻂ ﺑﺎ  درون
آﻣـﻮزان ﻲ ﻛـﻪ داﻧـﺶ ﻳﻫـﺎ ﻫﺎ و ﺗـﺸﻮﻳﻖ ن و ﻣﻴﺰان ﭘﺎداش ﺳﺎﻻ ﻫﻢ
  ﻛﺎرآﻣـﺪي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ-ﺧـﻮدراﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ  ﺑـﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ درﻳﺎﻓـﺖ ﻣـﻲ
ﻫـﺎي ﺳـﻨﻲ ﮔـﺮوه ﺳـﺎﻳﺮ ﺑﺮرﺳـﻲ . ﺷـﻮد ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ  ،ﺷﺪه ادراك
ﻛــﺎرﺑﺮدن  ﺑ ــﻪ، آﻣ ــﻮزان دﺑﻴﺮﺳــﺘﺎﻧﻲ ﻳ ــﺎ اﺑﺘــﺪاﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨ ــﺪ داﻧــﺶ 
ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ ﻏﻴـﺮ از ﺳـﻨﺠﺶ ﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﺑﺮاي  ﺷﺎﺧﺺ
، و ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ دﻳﮕـﺮ  ﻫﺎي ﻗـﻮﻣﻲ ﺗﻜﺮار ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﮔﺮوه ، و ﻣﻌﺪل
  1    . ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
  
  ؛6831/5/92: درﻳﺎﻓﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ  ؛5831/11/32: درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ 
  6831/7/52: ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ
  
  ﻨﺎﺑﻊﻣ
ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺧﻮدﭘﻨـﺪاري در ﻣﻴـﺎن دﺧﺘـﺮان و . (8731) اﻟﺒﺮزي، ﺷﻬﻼ؛ ﺳـﺎﻣﺎﻧﻲ، ﺳـﻴﺎﻣﻚ 
ﻣﺠﻠـﻪ ﻋﻠـﻮم . ﭘـﺴﺮان ﻣﻘﻄـﻊ راﻫﻨﻤـﺎﻳﻲ ﻣﺮاﻛـﺰ ﺗﻴـﺰ ﻫﻮﺷـﺎن ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺷـﻴﺮاز 
  .3-02،  2 ﺳﺎل ﭼﻬﺎردﻫﻢ، ﺷﻤﺎره ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻧﺴﺎﻧﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز
آﻣـﻮزان ﺎرآﻣـﺪي داﻧـﺶ  ﻛ -ادراك ﺧﻮد ﺑﺮرﺳﻲ  .(5831)ﭼﺎري، ﻣﺴﻌﻮد  ﺣﺴﻴﻦ
ﻋﻠـﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘـﻲ و داﻧـﺸﻜﺪه  .ﺳـﺎﻻن دوره راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ در ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ 
  .ﮔﺰارش ﭼﺎپ ﻧﺸﺪه. رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺷﻴﺮاز
ﻫﺎي ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﺷﺎﺧﺺ  .(6731)  ﻣﺤﻤﺪ ،ﺧﻴﺮ
ﻋﻠـﻮم ﻣﺠﻠـﻪ . آﻣـﻮزان ﺳـﺎل اول ﻧﻈـﺎم ﺟﺪﻳـﺪﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ در ﮔﺮوﻫـﻲ از داﻧـﺶ 
  . 77-411 ،2 ﺳﺎل دوازدﻫﻢ، ﺷﻤﺎرهاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻧﺴﺎﻧﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز، 
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ﺮــﻴﺧ،ﺪــﻤﺤﻣ  )1379( . ﺶﻳاﺮــﮔ ﻪﺴــﻳﺎﻘﻣ زا هوﺮــﮔ ود رد ﻲﻠﻐــﺷ و ﻲــﺳرد يﺎــﻫ
ﺶﻧاد  ﻲﻳاﺪﺘﺑا هرود ﻖﻓﻮﻣ ﺎﻧ و ﻖﻓﻮﻣ نازﻮﻣآ . ﻲﻋﺎـﻤﺘﺟا و ﻲﻧﺎﺴـﻧا مﻮـﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ
،زاﺮﻴﺷ هﺎﮕﺸﻧاد هرﺎﻤﺷ ،مﻮﺳ لﺎﺳ 1  و2 ،128-123 .  
 ﻛ؛لوﺎﭘ ،ﻦﺳﺎﻣ نﺎـﺟ ،ﺮﺠﻧﺎـﻛ ؛موﺮـﺟ ،نﺎـﮕﻴ)1377 .( كدﻮـﻛ ﺖﻴﺼـﺨﺷ و ﺪـﺷر. 
ﻲﻳﺎﺳﺎﻳ ﺪﻴﺸﻬﻣ ﻪﻤﺟﺮﺗ .ناﺮﻬﺗ :ﺰﻛﺮﻣ ﺮﺸﻧ. 
 ا ﺐﻴﺒﺣ ،يﺮﻴﺼﻧ) ...1376( . يراﺪـﻨﭘدﻮﺧ ﻦﻴـﺑ طﺎـﺒﺗرا ﻲـﺳرﺮﺑ و ﻲـﺿﺎﻳر يﺎـﻫ
 ﺶـﻧاد زا ﻲـﻌﻤﺟ رد ﻲﺳرﺎﻓ و ﻲﺿﺎﻳر ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﺖﻓﺮﺸﻴﭘ ﺎﺑ ﻲﺳرﺎﻓ نازﻮـﻣآ
 ﻲﻳﺎـﻤﻨﻫار سراﺪﻣ. نﺎـﻳﺎﭘ  ﺪـﺷرا ﻲـﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ ﻪـﻣﺎﻧ ﻪﺘـﺷر  ﻲـﺘﻴﺑﺮﺗ ﻲﺳﺎﻨﺸـﻧاور .
زاﺮﻴﺷ هﺎﮕﺸﻧاد .  
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Relationship between Some Demographic Variables  
and Perceived Self-efficacy in Social Interactions  
with Peers among Junior High School Students  
 
 
Hosseinchari, M., & Kiani, R. (2008). Relationship between some 
demographic variables and perceived self-efficacy in social interactions 
with peers among junior high school students. Iranian Journal of 
Psychiatry and Clinical Psychology, 14, 184-191. 
 
Abstract 
Objectives: The aim of the present research was studying the relationship 
between "parent’s education, father's job and the number of siblings" 
and the perceived self-efficacy in social interactions with peers in junior 
high school students. The relation between academic achievement and 
social self-efficacy was also studied.  
Method: In a descriptive cross-sectional study 398 junior high school 
students (204 girls and 194 boys) who were selected using random 
cluster sampling completed the Scale for Perceived Self-efficacy in 
Social Interactions with Peers. Data were analyzed using t statistical 
test, one way analysis of variance, and Pearson correlation coefficient.  
Results: Findings revealed that the psychometric properties of the 
mentioned scale are appropriate for use in Iranian population. Also, 
this study did not show a significant relationship between perceived 
self-efficacy in the interaction with peers and academic achievement. 
Girls were not significantly different from boys with regard to self-
efficacy. Father’s job had a significant relationship with perceived self-
efficacy in social interaction with peers (p<0.01). Parent’s education 
did not have a significant relationship with self-efficacy. There was a 
significant relationship between the number of siblings and self-efficacy 
(p<0.05). 
Conclusion: Father’s job and the number of siblings have a direct 
relationship with perceived self-efficacy in social interaction with peers; 
but academic achievements, parent’s education, and sex are not related to 
perceived self-efficacy in social interaction with peers. 
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